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Mental suspek
"Manusiayangmempunyaiakal
warastidakakanmelakukanperkara
tidak berperikemanusiaanini.
"Oariaspekpsikologi,suspek
mungkinmempunyaimasalah
mentalkeranadia tidak dapat
berfikirsecararasionalketika
melakukanaksitersebut,"ujarnya.
Beliaumenjelaskan,perkaraini
berlakumungkinkeranaperasaan
marahyangamatsangatkepada
mangsaataukeluargamangsa
sehinggahilangpertimbangan.
Selainitu, suspekmungkingagal
untuk melepaskanperasaanmarah
ataubencikepadakeluarga,maka
sesiapayangdisukaioleh keluarga
tersebutakandijadikansasaran.
"Apabilasedaratasperbuatan
mereka,suspekakanmembunuh
denganapacarasekalipununtuk
melupuskanbahanbukti:' katanya.
Nasihat
Justeru, beliaumenasihatkan,
setiapibu bapajanganamalkan
budaya"anaksayapandaijaga diri".
"Pastikananakditemanirakanlain
yang lebihmatangataudewasajika
merekaperlukeluarke kedaiatau
bermaindi padangpermainan:'
ujarnya.
Oalamkeadaansekarang,kata
beliau,tidaksalahjika anak-anak
diperingatkansupayatidak
menghampiriataubercakapdengan
orangyangtidakdikenaliwalaupun
merekaini memintatolong.
UjianDNAsahkanrangl<arentungditemuimilikkanak-kanakdiculik
Numl Nadirahdibunuh,dibakar
akansibuk untukmemikirkan
bagaimanadan apakahtindakan
yang perludiambilagarmasalah
tersebuttidakberulanglagi.
"pelbagaijawatankuasaakan
ditubuhkanuntuktujuantersebut.
Ramaiorangberbincangmengenai
kejadianataukes tersebut:' katanya.
Kemudian,pada
peringkatketiga,tindakan
diambiluntuk
menyelesaikanmasalah
tersebut.
Or. MohammadShatar
memberitahu,pada
peringkatini masyarakat
ataupihakyahgberwajib
akanmengambiltindakan
yangtelahdipersetujuidi
peringkatketiga.
"Merekayang melanggar
peraturanakandihukum.Jadi.
merekatakutuntuk melanggar
peraturantersebut:'jelasnya.
Tambahbeliau,peringkat
keempatiaitu' mute - diam'adalah
peringkatterakhirdalamsemua
masalahsosial.
"Peringkatini dipanggil'mute'
keranamasyarakatakanberhenti
membincangkanhal tersebut.
.Peraturanyangdibuatsebelumini
pun sudahtidakdilaksanakan
sepenuhnya:'katanya.
Justeru katanya,selepas
peringkatkeempatini, kejadianyang
samaakanberulanglagikerana
lazimnyamasyarakatakanberpatah
balikkepadaperingkatpertamatadi.
Oenganitu, masalahsosialini tidak
akanberhentidaripadpterusberlaku.
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CUBA andapejamkanmata
dan bayangkanzaman
kanak-kanakdan rema.ja. anda.Kenanganitu
pastinyamembuatkan
andatersenyumsendiri.
Mungkinzamankaoak-kanakkita
dahulusaat yang menggembirakan.
Berbezadengansepuluhtahun
kebelakanganini, usiakanak-kanak
bukanlahberertikebebasanatau
anda benar-benarrasaselamat.
KematianNurul NadirahAbdullah,
5, baru-baruini menjadjperistiwa
yangamat menyedihkanseluruh
rakyat-Malaysia.
Adakahperistiwaini sebahagian
masalahsosialataubersangkutpaut
denganmasalahmentalmasyarakat?
Menurut Pakar Sosial Universiti
Putra Malaysia (UPM)
yang juga pengarah
Pusat Inovasi dan
Pembangunan Pelajar
UPM, Dr. Mohammad
Shatar Sabran, peristiwa
ini perludiambilpengajaran
oleh semoapihakagar
lebih berhati-hati.
"Apayang berlaku
adalahsebahagiandaripada
.masalahsosialdalam
masyarakat,"katanya.
MengikutTeori Ketidaktentuan
Sosial,masalahseumpamaini
berlakukeranabeberapafaktoryang
melibatkanempat peringkat.
peringkatpertamajelasnya,.
kerana"sikap'tidakmengapa".
"Kita melihatanakkecil berjalan
pergike kedaiseorangdiri, kitaakan
kata"takapakeranatiadaapayang
akanberlakudan kedaidekatsaja".
"Oi sini, masyarakatmencari
alasanuntuk membenarkanperkara
ituberlakutetapiapabilaia berlaku
barulahmasyarakatmenyedari
perkaraitu sebenarnyamenimbulkan
masalahbesar,"ujarnya.
Jelas beliaulagi.peringkatkedua
timbul apabilakaedahpenyelesaian
difikirkan.
Padaperingkatini. masyarakat
Jangan
sampai ja,d,i
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